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  Flavoxate hydrochloride was administered to thirty patients with irritable condition of the urinary
bladder． The clinical response was good in 11 patients， fair in 14， poor in 5 and none was excellent．
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Table 1．症例一覧表
症 例 年令 性  診  断  合併症 期間  排尿回数 鶴残尿轍尿桀快欝離輸合渥副作用
島TY 58 ♂ 神経性頻尿
ZTO 44 6 神経性頻尿
3MS 40 6 神経性頻尿
生HY 64 6 神経性頻尿
5．YK：27 9 神経性頻尿
6。MF 42 ♀ 神経性頻尿
7．TK 56 ♀ 神経性頻尿















23．TM 64 6 BNC
24MI 62 6BNC
25．TT 46 6 BNC
2 6．T 1） 73 6BNC
27．TT 77 6  BNC  脳血栓
28eGO 73 6BNC  脳血栓
29．HK 21 6 慢性前立腺炎
30．YN 47 ♂ 慢性前立腺炎
  昼 7→ 34W  夜 2→2
  昼12→ 64W  夜 3一→ 0
  昼30→144月置 夜 1→ 1
  昼 6→ 53W  夜 3一→2
  昼 8→ 54日置 夜 1→ 0
  昼12一→128W  夜 5一→3
  昼 8一→ 56日置 夜 2→0
  昼18・→ 64W  夜 1→ 1
  昼12一→105W  夜 3→3
  昼20一→254W  夜 0→ 0
  昼 7→ 72W  夜 3→ 0
  昼 8→ 62W  夜 3→ 3
  昼20→ 83W  夜 0→ 0
  昼10一→102W  夜 0→ 0
  昼 8→ 84W  夜 4→ 2
  0s1 O．1 02W  夜 3一→ 2
  昼 6→ 62W  夜 0→ 4
  昼12→122W  夜 2一→2
  昼 6→ 62W  夜 0→ 0
  昼 7→ 52W  夜 3一→ 1
  昼 5→ 52W  夜 0・→ 0
  昼 5一→ 84W  夜 0一→ 0
  昼15一→ 56W  夜 5→ 3
  昼15→123W  夜 1一→1
  昼 8一→ 53W  夜 3→ 1
  昼 6→ 64W  夜 5一→3
  昼24一→122W  夜10一→ 5
  昼20一→104W  夜11一→8
  昼 8．一→ 82W  夜 8→ 3
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有  効  やや有効  無  効 計
・・儲）
尿 意 促 迫
残  尿   感
排  尿  痛
排尿時不快感
会陰部不快感
 9 11 10
（30％） （37％） （33％）
 4      14      3
（1 9 ptp） （6 7 ％） （1 4 ％｝
 6     10      6
（2 7 90） （4 5 ％） （2 7 ％）
 4       7 ro
（25％） （44％） （31 ¢，）
 2       8       5
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